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a poques setmanes es constituïa, al si del Cen-
tre d’Estudis del Bages, una comissió en defen-
sa del patrimoni, bàsicament arquitectònic,
amb la intenció d’evitar destruccions o inter-
vencions irrecuperables. L’atenció i el ressò obtingut pels
mitjans de comunicació ha estat notable i, fins i tot, l’A-
juntament de Manresa va manifestar de seguida pública-
ment les seves bones intencions d’evitar una posició d’en-
frontament i va apuntar la possibilitat de treballar plegats.
Val a dir que no és pas la primera vegada que des d’a-
questa revista i des del Centre d’Estudis del Bages ens
manifestem en pro de la salvaguarda patrimonial. Si fem
un repàs, de caràcter telegràfic, veurem que a l’editorial
del número 13 (1984) ja es feia esment de l’estat de dei-
xadesa en què es trobava aleshores. El 1991, en el seu
número 39, es parlava de gestió, mentre que el 1996
(núm.52) i 1997 (núm. 56) s’insistia en la necessitat ina-
jornable d’intervenir-hi i de facilitar la seva divulgació. Més
recentment, el 1999 (núm. 66) la Seu manresana apa-
reixia com a protagonista, mentre l’any 2000 (núms. 67
i 70) es parlava del castell de Cardona i es recuperava la
voluntat de demanar la rehabilitació sistemàtica del patri-
moni històric i artístic. Finalment, el 2001 (núm. 72) l’ob-
jectiu era el barri antic de Manresa i el 2002 (núm. 78)
les construccions rurals en pedra seca, fins fa poc margi-
nades. S’ha d’afegir, a més, que des de sempre “Dovella”
ha estat especialment interessada en acollir articles de cai-
re patrimonial. Pel que fa al Centre d’Estudis del Bages,
recordarem la iniciativa, l’any 1991, de recuperació de
patrimoni documental, concretat en el de l’empresa Ber-
trand i Serra, que passà a formar part del fons de l’Arxiu
Històric. Aquesta comissió de patrimoni es reactivà l’abril
del 1993 i, des de bon principi, va tenir diversos contac-
tes institucionals per tal de sensibilitzar tothom.
Ara, una dotzena d’anys després, ha semblat convenient
tornar a fer un  toc d’alerta públic, refundant un grup,
obert a persones, col·lectius i entitats interessades per
l’herència històrica. No es tracta, però, de la mateixa situa-
ció viscuda anteriorment. Cal reconèixer que les adminis-
tracions municipals tenen ara més cura, almenys formal-
ment, en les seves intervencions i la població, en general,
és més conscient de la necessitat de protegir el patrimo-
ni. Fins i tot els recursos aportats per les nostres institu-
cions ha augmentat en gran mesura als darrers anys. Ara
bé, s’observen encara nombroses mancances, poca diligèn-
cia en casos concrets (fàbrica dels Panyos i Escorxador de
Manresa, per exemple) i oblits lamentables (l’interior de
la nau de la Fàbrica Nova). Per tot plegat, s’ha vist clar
que cal maniobrar amb rapidesa abans no sigui massa
tard.
Som tot just a l’inici de la seva activitat. Hi ha, tanma-
teix, un aspecte en què cal insistir: no es pot tractar d’u-
na nova iniciativa aïllada i testimonial. Cal activar, des d’a-
ra mateix, els mecanismes corresponents perquè la socie-
tat civil pugui tenir un espai de debat i reflexió amb els
responsables municipals. En la línia que ja vam encetar
a l’entorn del nucli antic de Manresa, objecte del passat
múmero de primavera de “Dovella”, que a poc a poc es
va concretant.  I fer-ho amb esperit positiu per totes ban-
des: administració, promotors, arquitectes, historiadors,
veïns, etc. No es tracta d’entorpir sistemàticament les
obres, que darrerament han agafat gran embranzida, sinó
d’admetre tots els matisos que calgui perquè la moderni-
tat i els nous usos no facin desaparèixer o desnaturalitzar
un ric llegat que configura, de fet, una part important la
nostra personalitat cultural. Pensem-hi!
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